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    摘  要：针对企业生产的刀片式榨汁机存在果料沉淀，出汁率不高的情况，运用Fluent6.3对其内部流场进行模拟，
分析整体流场分布情况及刀片组切割范围内的流体流动情况，以榨汁机杯体和刀片组作为研究对象，分别就杯体外形和
刀片扭转角度提出改进方案，为榨汁机的设计和优化提供参考。 
    关键词：榨汁机；数值模拟；内部流场；刀片 
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图 1  简化后的榨汁机几何模型 
 
图 2  榨汁机杯体和刀片的几何尺寸 
表 1  杯体外形及刀片组结构尺寸参数表 
尺寸参数 尺寸值/mm 尺寸参数 尺寸值/mm 
D 150 d 50 
H 180 h 38 
Hb 30   
3.2  改变刀片扭转角度方案的几何模型 
此方案改变了刀片组上下刀片的扭转角度，
将原来的0°改为30°(如图3所示)。改进后刀片
最大旋转直径 d为 5 5  m m，刀片组高度 h为 
30 mm。 
 
图 3  改进后的刀片模型 






图 4  改进后的杯身模型 



























        
(a)  a组模型                (b)  b组模型 
        
(c)  c组模型                (d)  d组模型 
图 5  4组模型流线分布 
5.2  流场的速度分析 











































表 2  底部径向各点的轴向速度      m/s 
组别 a1 a 2 a 3 a 4 均值 
a组 -0.348490 -0.292520 -0.183466 -0.039520 -0.215999
b组 -0.806635 -0.672158 -0.576808 -0.126596 -0.545549
c组 0.844452 0.391561 -1.229534 -1.478784 -0.368076







6  结论 
本文从榨汁机的整体流场入手，通过对杯体
底部流体的轴向速度进行深入分析，得出结论： 




    综合改变杯体外形与刀片组结构，则对流场
湍流强度有明显提高，且能显著改善果料出汁率
情况。 
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(a) 高斯噪声均值滤波           (b) 高斯噪声低通滤波 
  
(c) 椒盐噪声均值滤波           (d) 椒盐噪声低通滤波 
   
(e) 乘性噪声均值滤波           (f) 乘性噪声低通滤波 
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